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Солдаты и матросы -  участники выступления 
декабристов
Проблема участия нижних чинов в выступлении декабристов может 
быть отнесена к числу недостаточно изученных и нуждающихся в даль­
нейшей разработке, так как исследователи-декабристоведы обращаются 
главным образом к деятельности офицеров, игнорируя тот факт, что именно 
движение низов армии свидетельствует о глубине и значимости события, 
всколыхнувшего Россию во второй четверти XIX в. На примере форми­
рования самосознания солдат и матросов и степени их участия в событи­
ях 1825 г. можно судить об изменении обстановки в России в целом. Зна­
чимость изучения солдатского движения увеличивается и в связи с тем, 
что это помогает решению проблемы “декабристы и народ”, где в поня­
тие “народ” солдаты и матросы входят как одна из основных категорий.
Состав участников выступления, их сословная принадлежность, се­
мейное положение, срок службы и образовательный уровень -  эти вопро­
сы практически не изучены декабристоведами. После проведения анали­
за документов следствия можно сделать следующие выводы: состав сол­
датской массы не был однородным, но преобладали в нем выходцы из 
крестьянства. Уровень их грамотности был довольно высок. Наиболее 
активными проявили себя те, кто не один год находился на службе и не 
был обременен семьей.
Целенаправленная офицерская пропаганда в армейских низах была по­
ставлена слабо. Офицеры надеялись на личную преданность солдат, рас­
считывая увлечь их за собой в последний момент. Основной формой агита­
ции были личные встречи с нижними чинами, причем правительство в 
большей или меньшей степени было осведомлено об этих встречах.
О числе нижних чинов, вышедших на Сенатскую площадь, привле­
ченных к дознанию, следствию и суду известно следующее: из более чем 
3 тыс. нижних чинов к следствию привлечено было лишь 23% бывших 
на площади солдат, т.е. только те, кто не вернулся в казармы. В целом 
реакция правительственных кругов на события 14 декабря 1825 г. может 
быть охарактеризована как нежелание вскрыть размах неповиновения, 
стремление сохранить иллюзию преданности армии престолу.
Для изучения вопроса о потерях в личном составе и вооружении нема­
ло дает применение статистического метода при обработке документов след­
ствия. Солдаты и матросы, принявшие участие в выступлении декабрис­
тов, были вооружены, многие из них стреляли на площади по правитель­
ственным войскам. Во время этих событий и позднейшего расстрела вос­
ставших было утеряно много оружия и полкового имущества. Значитель­
ная часть из утраченных вещей могла не только выбрасываться в панике, 
но и целенаправленно прятаться для возможного использования в последу­
ющем. Наибольшая степень организованности и дисциплины была у гвар­
дейского Морского экипажа, который почти ничего не утерял и в котором 
было наименьшее количество арестованных и наибольшее количество уби­
тых, при этом, что матросы составляли 85% от общего числа нижних чи­
нов, принявших участие в выступлении на Сенатской площади.
О роли бывших семеновских солдат в событиях 1825-1826 гг. на юге 
и классификации наказаний, постигших мятежных солдат, можно ска­
зать следующее: из 141 семеновца, служившего в 8-й пехотной дивизии, 
78% были признаны Военным судом связанными с декабристами и под­
верглись наказаниям различной степени тяжести. Вождями южного вос­
стания, наряду с офицерами, были и бывшие семеновцы, определенные в 
армейские части, расквартированные на Украине после событий в Семе­
новском полку в 1820 г.
Важную роль в изучении данной темы могли бы сыграть послужные и 
формулярные списки нижних чинов, привлеченных к следствию. Но пока 
они не обнаружены ни в одном из центральном архивов.
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Участие Екатеринбургского мушкетерского 
полка в подавлении волнений 
на сысертских заводах
Одной из главных задач всех воинских формирований Урала в конце 
XIII -  начале XIX в. было поддержание спокойствия в горнозаводском 
крае. Чины Екатеринбургского мушкетерского полка несли караулы в Ека­
теринбурге и Перми, поддерживали общественный порядок в их окрест­
ностях. За всю историю пребывания полка на Урале один раз -  летом 
1808 г., они были привлечены к подавлению социального конфликта -  
волнения мастеровых на сысертских заводах.
Волнения работных людей на трех заводах -  Сысертском, Полевском, 
Северском начались во второй половине 1807 г. Поводом для них стала 
задержка заработной платы и введение в жизнь императорского указа об 
отмене праздничных дней начиная с января 1805 г. В соответствии с этим 
документом праздничные и выходные дни объявлялись рабочими. На го­
сударственных мануфактурах этот указ был введен еще в 1805-1806 гг.,
